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INDICE de las disposiciones pulalicadas en el "Diario Oficial clel Minis
ferio de Marina" durante el primer trimestre de 1960, que no tienen
carácter exciusivamenfe personal.
FE Ci-LA S LEYES NÚMERO - PÁGINAS
23 diciembre 1959 Ley 78/59. Publica los Presupuestos Generales del Estado
para el bienio económico 1960-1961.. *O 4. 6 45 a 66
24 dicienvbre 1959
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO .
Decreto 2.323/59. Modifica el artículo octavo del Decreto
de 12 de marzo de 1954, sobre situaciones del personal mi
litar
4. e* e. e. G. e. *e me
10
31 diciembre 1959 Decreto 2.454/59. Concede la Cruz de la Orden del Méri
•o .Militar, con/ distintivo blanco, a los Generales, jefes,
Oficiales, Suboficiales y personal del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército y a los similares de Marina, Aíre
y. Guardia Civil destacados en las Provincias de Ifni
Sahara
• • • • • • • • • • 32 257
14 enero 1960 Decreto 59/60. Resuelve duda surgidas en órden a la ,co
legiaCión y expedición de certificados por los Médicos de
las Fuerzas e Institutos Armados.. .. .. 21 173 -
fr
febrero 1960 Decreto 302/60. Convalida la tasa por expedición de guias
de pertenencia de armas a favor del personal militar y la
exacción sobre la venta de cartuchos a particulares efec
tuada por los Parques de Artiflería.. 53 416 y 417
,
25 febrero 1960 Decreto 309/60. Convalida la tasa académica de las Escue
las-de Náutica y Máquinas.. . • .. .. .• .. .. .. .. 53 417 a 421.
95 febrero 1960 Decreto 311/60. Convalida la tasa denominada «Pruebas1
de Mar». . .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. 53 421 a 423
,
25 febrero 1960 Decreto 313/60. Convalida hl exacción denomipada «Sex
to de P-racticajes».. . • .. 44 e. 04 0. .0
•G
ee
•• .. 53 423 a 425
17 marzo 1960 Deb-eto 524/60. Sobre división del litoral de las Provin




1960 Decreto 56/60. Organiza. la Agrupación Naval de Instruc
ción de Cartagena. . • . . •• •• ••
72 58Q
• e • • • e e e e . 19
1960 Decreto 283/60. Modifica el artículo 48 del vigente Regla
, mento de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada 52
157 -
408
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FECHAS
_-_ le _marzo 1960 Decreto. 507/60. Subdivide en el Cuerpo de Suboficiales
y Ess.p'ecialidades de Marinería la Espécialidad de
pedos y Minas en dos, llamadas, respectivamente, Tor




10 febrero 1960 Orden 490/60. Autoriza a los jefes, Oficiales' y Suboficia
, les de ia Armada en situación de actividad y en quiene,,
se- dé la circunstancia de haber servido como Marinero
voluntario en la Campal-y) (l, Liberación, a Solicitar su
admisión en las filas de la Hermandad NaCional 'de Mi
neros Voluntarios de la Cruzada.. .. .. .. .. .. .. ..
11 febrero 1g66 Orden 535/60. Dispdne no se concederá -el pase a la situl- ■
ción de «supernumerario» en los empleos, que se inclical-r_._de los Cuerpos de la Armada que se expresan.. .. .. . , 38 301
1960 Orden 755/60. Dispone no se considere comprendido en lo
, dispuesto en la Orden Ministerial número 535/60 el per





3 marzo 1960 Orden 765/60. Dispone sea recibida por la Marina la h1e,
sia Castrense de San Fernando.. .. • • • . . •
•
54 432
marzo 1960 Orden 832/60. Dispone que mientras duren lás actual:;
circunstancias de escasez de personal en el empleó de C.- -
pitán dé Corbeta de ,la Escala de Mar, no se conceder
a dicho personal el pase a la situación de «supernuni--
,
. • • • • •
• • • •




14 marzo 1960 Orden 881/60. Dispone pase a depender (Erectamente O 1 \




21 marzo 1950 Orden 947/6-0. Dispone no se concederá el pase a la situa
ción de «supernumerario» al personal en los empleos y




29 • marzo 1960 Orden Circular sobre pensión extraordinaria de tres mil,
pesetas anuales a-los supervivientes. de las ,campañas co
loniales. de Cuba y Filipinas.. • • • • • • • • • • .. . 70 . 561
„
,
29 marzo 1960 Orden 1.060/60. Crea en cada una de las Capitales (1,:? D.2- .
partamento Marítimo y en las Bases Navales 'sendas I_Tni
-





, 601 a 603
9
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
enero 1960 Orden 1/60. Rectifica la Orden Ministerial número 2.56,-6/ .
59 (D. O. número 200), sobre pase a p.rimera situación
del cañonero Cánovas del ..
• • • • • 1
.411.
2
3 enero 1960 Orden 72/60. Dispone cause baja en la Lista Oficial de Bu -
ques de la Armada el transporte de guerra Tarifa.. .. 67
1
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FECHAS
4 enero 1960 Orden 70/60. Modifica el artículo 16 del Reglarnen,to pro
visional de Telemetristas.. ee *O
NÚMERO PÁGINAS
6 67
enero 1960 Orden 71/60. Modifica el articulo 12 del Reglamento pro
visional de Apuntadores.. .. •.• •. . *O ee e0 ee e. 6 67
7 enero 1960 Orden 116/60. Dispone sólo se conserven las guarniciones
de Infantería de Marina en los cruceros Canarias, Alini
,Pante Cervera y Galicia.. .. .. .. .. .. .. .. • .. 10 ,' 95
,
12 enero 1960 Orden 131/60. Fija las plantillas de Prácticos de Número,
de Puerto que han de regir para el ario 1960.. .. 12 104
12 • enero 1960 Orden 156/60. Modifica las plantillas del guardapescas




15 enero 1960 Orden 184/60. Dispone queden establecidas en la forma
que se indica la plantilla y previsión de-destinos del i'r
sonal de Suboficiales Mecánicos del -primer Grupo de HJ---
licópteros • • • • • • • • • .. .. .. • • • • • • — • • 16- 137
1.5 enero 1960 Orden 185/60. Sobre aumento de plantilla del personal de .
Tropa de Infantería de Marina de la Base Naval de Rota 16 137
'
19 enero 1960 Orden 183/60. DeteTmina los componentes de los Centros
de 'Adiestramiento Departamentales de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz.. .. ee *e ee ee ee ee e* ee e* e. 16 136 y 137
25 enero 1960 Orden 262/60. Sobre misiones y constitución de la Jef
ra del Grupo de Dragaminas.. . • • • • • • • • • • • • 21 176 y 177
25 enero 1960 Orden 263/69. Modifica la Orden Ministerial número
3.305/59 (D. O. número 255), en lo que afecta a los dra- ,
.
gammas . . 21 177.. • .. .... .. .. .. .. • •, • • .• ..
25 enero 1960 Orden 264/60. Fija -la plantilla de la Plana Mayor de la
Agrupación Naval de Instrucción _de Cartagena.. .. .. 21
• 178
95 enero 1960 Orden 265/60. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla de la Plana Mayor de la Esc,uadrilla de Fra
_ gatas.. • • • • • • .. 21
25 enero 1960 Orden 266/60. Dispone, quede constituida corno se indica
la plantilla de la Plana Mayor de la Escuadrilla de CoT.-
betas .. . • .. .. .. .. .. .. . . • • • ..• • • • • 21
25 enero 1960 Orden 267/60. Dispone queden constituidas como se indi- _
Ca las plantillas de las Planas Mayores de las Fuerza
de Dragaminas.. .. .. • • • • • ••. .. .. .., .. . . 21
25 enero 1960 Orden 268/60. Dispone queden constituidas corno se indica
la plantilla de la Plana Mayor de cada una de las 21.a
y 22.a Escuadrillas de Destructores de Armas Submari-






25 enero 1960 Orden 269/60. Dispone quede- constituida como señala la
plantilla de la Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos 21 179 y 180





enero 1960 Orden 348/60. Declara reglamentaria en la Marina, para
las Fuerzas de Infantería de Marina, las tablas de con
sumo anual de Municiones para InstrucCión .. 26 213
97 enero 1960 Orden 349/60e Disp-one pase a tercera situación la fragata






26 213 y 214
Orden 350J60. Dispone pase a depender de la Jurisdicción
del Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz el minador Eolo.. . • • • • • • • • • • • • • • • • • 26 214
Orden 368/60: Ouedan derogadas las Ordenes Ministeria
les que se citan e Instrucciones complementarias deriva
das, así como todas las demás en que se haya introducido
en parte de su texto conceptos consecuentes con la desa
parecida intervención del Estado en los Materiale y
chatarras férricas...•27
Orden 369/60. Rectifiéa la Qrden Ministerial número
156/60 (D. 0. número 14), que fija la plantilla del guar
dapesca Azor.. .. • • • 1 • • • • • • • ▪ • • •a• 27
•
Orden 317/60 Normas para la aplicación de. la Ley de 17
de julio de 1956, a los jefes y Oficiales de los Cuerpos
General y de Máquinas, diplomados como Ingenieros en
materia de Construcción Naval, Electricidad o Electró




4 febrero 1.960 Orden 441/60. Hace extensivo beneficios sobre condicio
, nes de embarco al personal de las dotaciones de los 'al
jibes A-6 yr A-7. . . . . . . 32• • • • • • • • • • • • • • ▪ •
•
259
94- febrero 1960 Orden 463/60. Modifica la Orden Ministerial numero
3,380/59 (D. O. número 103), obre escalafonamiento
de Celadores de Puerto.. ..
• • • • • • • • • • • • . • -33. 265
8 febrero 1960 Orden 492/60. Modifica el párrafo 2.Q de la Orden Minis
terial número 3.355/59 (D. O. núMero 259), sobre 1r2- ••
visión de destinos del crucero illédez Núñez.. '. . . .. . 35 276,
1*
lo febrero 1960 Orden 506/60. Sobre constitución, componentes y misiones
de la Escuela de Tiro y Artillería Naval.. . .• • • • .. 36 284 a. 286
_
11 febrero 1960 Orden 537/60 Dispone la distribución de. los aljibes d:
"
350 toneladas actualmente en construcción en la Facto
ria de La Carraca.. .. • • • • • • • • • • • . • • • •
.. ..
- 38 301
-18 febrero 1960 Orden 665/60. Modifica la Orden Ministerial número
347/58 (D. O. número 19), sobre Centros de Moviliza
ción y Reserva de la Armada.. .. 45 356
18 febrero 1960 Orden 666/60. Dispone pasen a primera situación los
zasubmafinos Rayo y Furor.. . • • • • • • • • • • • .. 45 356
23 febrero 1960. Orden 703/60. Dispone que la Escala Auxiliar de los Ser
vicios de Sanidad de la Armada, estará constituida por
personal que se halle en posesión del Título de Ayudan-,
te Técnico Sanitario.. .. ..
..
49 388 a 390
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PÁGINAS
?? febrero 1960 Orden 704/60. Dispone pase a tercera .situación el dra‘ -
minas Guadalhorce.. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 49 390
23 febrero 1960 Orden 714/60. Modifica la plantilla de los minadores tipo
A modernizados, aprobada por Orden Ministerial núme
..
-ro 1.496/59 (D. O. número 113) .. • • • . • • • • • • 50 396
23 febrero 1960 Orden 715/60. Dispone se denomine como se expresa las
nuevas pontonas asignadas a las Defensas Portuarias de.
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena.. .. 50 396
23 febrero 1960 Orden 717/60. Dispone la baja en la Armada de la barca- ,
za-aljibe 2 A:G.-28.. • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • 50 396
marzo 1960 Orden 799/60. Sobre condiciones de embarco para el asc...en
so del personal de Suboficiales y Tropa de Infantería de _
Marina.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56 448•
9 marzo 1960 Orden 800/60. Sobre denominación oficial de la Escuela
de Maniobra constituida en el Galatea.. 56 /118
4 marzo 1960 Orden 833/60. Modifica la plantilla vigente para'el Artsenal
de la Base Naval de Balea-res.. • • • • • • •• 58 472
lo marzo 1960 Orden 869/60. Modifica las plantillas en vigor, en lo que se
refieresal Cuerpo General.. . . • . .. 62 504
11 marzo 1960 Orden 893/60. Dispone la baja en la Armada de la gaba
rra G-27 . • • • • • • •, • . • • • • 64 516
16 marzo 1960 Orden 948/60. Sobre reclamación de la consignación de
Fondo Económico de las Unidades que han de ser en- •
tregadas por los Estados Unidos.. .. . . • . • .. 68 548 y 549
1() marzo 1960 Orden 949/60. Sobre abonoI`2. tiempo a los Cabos primeros 65 549
23 marzo
. 1960 Orden 977/60. Dispone-quede constituida en la forma que
se indica la plantilla en lds Centros de Adiestramiento




Orden 1.022/60. Dispone la movilización de los Servicios
de Torpedos y Defensas Submarinas entre las fechas 1
de abril y 30 de junio del presente año.. .• 4. . . 73 589
24 marzo 1960 Orden 1.024/60. Dispone pase a tercera situación la fraga
ta Vicente Yáñez Pinzón... .. .. .. .. .. .. .. .. 73 589
28 marzo 1960 Orden 1.076/60. 'Dispone sea confeccionado por la Impren
ta de este jqinisterio el modelo de impreso de certifica
do médico que deben expedir los Médicos de_las Fu._sr
zas e Institutos Armados.. .. .. .. .. ..
.. .. .. 76 612
SERVICIO DE PERSONAL'
enero 1960 Orden 25/60. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo ,(Mecánico-conductor) en el
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enero 1960 Orden 26/60. Convoca examen-concurso ¡)ara cubrir una
plaza de Operario de segunda (Tapicero) en el Parque
de Automovilismo número 3 (Cádiz) .. 2
enero 1960 Orden 108/60. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Ramo de Máquinas del Arsenal de La Carraca las pla
zas de la Maestranza que se citan.. .. • . • •
enero 1960 Orden 109/60. Convoca examen-concurso para cubrir' dos
plazas de Operario de primera (Fresista) de la Maestran
za en el Departamento Marítim6 de Cádiz.. .. .
enero 1960 Orden 110/66. Convoca examen-concurso para cubrir siete
plazas de Operario de segunda (Ajustador) de la Maes
'
tranza .en el Departamento Marítimo de Cádiz.. ..
enero 1960 Orden 252/60. Convoca examen-concurso para cubrir en
los Servicios de Electricidad, Electrónica y Radiocomu
nicaciones del Departamento de Cartagena; las plazas










enero 1960 Orden -270/60. Modifica las plantillas de los silmarinos
D-1, D-2-, D-3 G-7. y El . . . . . . 21 • 180
enero 1960 Orden 271/60. Modifica la Orden ' Ministerial número
2.001/58 (D. O. número 165) sobre Buceadores de la_
Armada.. .. • • . • 3• . • • • •,,,• • • . 21 180
enero 1960 Orden 333/60. Convoca examen-concurso para. cubrir en
el Departamento Marítimo de Cádiz, las plazas de la
Maestranza que se indican.. . • ‘. . • • • • • 24 203 v 204
enero 1960 Orden 334/60. Convoca examen-concurso para, cubrir en
la Estación Naval de Mahón las plazas que se citan de
Ja Maestranza de la Armada.. .. • • .. .. •. •. • • 24 204
enero 1960
_
Orden 380/60. Con-voca. examen-concursó para cubrir. en..
la Estación Naval de Sóller las plazas. de la Maestranza ,■
que se indican.. .. • , • • .. a . . • . • • . • • • • • • 27 •224 y 225
.
.
enero 1960 Orden 38100. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Tornero) de la Maes
tranza en el Parque de Automovilismo número 3 (Cádiz)
1960 Orden 551/60. Convoca examen-concurso para cubrir en el
Departamento Marítimo dé Cádiz, las plazas de la Maes
,
tranza que se mencionan.. .. . 38 303 y304
febrero 1960 Orden 554/601 Convoca exameri-concurso para cubrir tres
plazas de Operario de primera (Instrumentilta) de la





1960 Orden 791/60. Convoca examen-concurso para cubrir dos
plazas .de Operario de primera (Fresista) de la Maes
•
tranza de la -Armada en el Departamento Marítimo de
Cídiz . . . . . „ . • • • • • • • • • • • • 55 442 y 443
•






Orden 792/60. Convoca examen-concurso para cubrir dos
plazas de Operario de primera (Tipógrafo) de la Maes
tranza en la Imprenta del Departamento Marítimo de
Cartagena.. .. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Orden 793/60. Convoca. examen-concurso para cubrir en el
Taller de Torpedos de la Estación Naval de Sóller, las
plazas de Ja Maestranza que se citan.. .. .. 55 443
Orden 862/60. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Ramo de Armamentos del Arsenal de Cartagena las




Orden 1.051/60. Convoca examen-cóncurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Recorrida) de la Maes
tranza en los Servicios de Torpedos y Defensas Subma
rinas de la Base Naval de Baleares.. • • .•,,,....• • • 74 596
24 marzo 1960 Orden 1.053/60. Convoca examen-Concurso para cubrir una _
plaza de Operario de segunda (Tornero) de la Maes
_.
tranza en el Parque de Automovilismo número 3.. .. .. 74 597
JEFATURADE INSTRUCCION
21 enero 1960 Orden 310/60. Convoca concurso para ingreso de Especia
listas de Infantería de, Marina, con el fin de 'cubrir 250
-plazas de Aprendices, entre las Especialidades que- se
. ;
23 193 a 195
• 11 febrero 1960 Orden 591/60. Convoca a un curso para cubrir trece pla 53 324y 325" zas de la aptitud de Apuntadores.. .. • • • • • •s • . • •
,
11 febrero 1960 Orden 592/60. Convoca a un curso para cubrir veintiseis
_
325plazas de la aptitud de Teleinetristas.. .. .. .. • • .. 53
10• marzo 1960 Orden 885/60. Abre concurso entre el personal del Cuerpo
de Suboficiales que aspiren a efectuar un curso de trans
formación en la Escuela Naval Militar para ingreso en los
Cuerpos Patentados de la Armada.. .. .. .. .. .. .. 63 510 y 511
24 marzo 1960 Orden 1.066/60. Abre concursn entre Oficiales. del Cuerpo
General de la Armada que no posean Especialidad y que -
deseen tomar parte en los cursos de Especialización que





Orden 1.067/60. Convoca a los. Oficiales del Cuerpo de M4-
quinas que no estén en Unidades F, ni posean Especiali
dad alguna, para cubrir plazas en los CUrSQS de las Espe
cialidades que se detallan.. .. • • • • • • • • • . •_• 75 606
Orden 1.069/60. Dispone qaede modificada la Norma pri
mera de la Orden Ministerial número, 885/60 (D. O. nú
mero 63) .. • • • • • • • • e • e • • • • • • • • • • • e • ..- 75 606
Orden 1.046/60, Rectifica la Norma 3.a de la Orden Minisl
terial número 885/60, (D. O. número 63) .. , .. 73 593 y 59









INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
enero 1960 Orden 69/60.- Aprueba las. /normas provisionales que han
de regir al personal de Especialista; y Clases de Tropa de





1960 Orden 393/60. Convoca exámenes para cubrir vacantes de
Cabos segundos de Banda existentes en la actualidad. . 28
SERVICIOS DE INTENDENCIA
1960 Orden 439/0. Modifica los artículos 61 y 63 del Regla
mento de Transportes de 16 de octubre de 1940.. ..
SERVICIO DE" SANIDAD
1960" Orden 194/60. Anuncia concurso para la concesión de bis
premios correspondientes al presente año, de la Funda




16 141 y 142
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
1960 Orden 880/60. Publica la clasificación .funcional del Pre
`i-!'• supuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
505 y 506
diciem'bre 1959 Declara norma conjunta de obligado cumplimiento en los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire la que se detalla. . . 6 70
diciembre 1959 Declara norma conjunta de obligado cumplimiento en los
Ejércitos de Tierra, Mar v Airé, Dirección, de la Guar
dia Civil e Inspección de la Policía Armada y de Trá
fico, la.que se expresa.. ........6 70 y 71
febrero 1960 Aprueba, el impreso de certificado médico que deben expe
dir los Médicos de las Fuerzas e Institutos, Armado. . 67 542
marzo 1960 Declara normas conjuntas de obligado cumplimiento 'en
los Ejércitos de Tierra Mar y Aire, las que se señala-ti 63 512
•
MINISTERIO DEL EJERCITO
diciembre 1959 Convoca concurso oposición para cubrir vacantes existen
tes en las Bandas de Música del Cuerpo de la Guardia
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FICHAS
3 febrero 1960 Convoca concurso para cubrir vacantes de guardias de se
gunda de Infantería d'el Regimiento de la Guardia de
S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos 35
febrero 1960 Convoca concurso para cubrir vacantes de guardias de se
gunda en la Unidad de Caballería del Regimiento de la
Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos.. .. • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 37
MINISTERIO DE HACIENDA
22 diciembre 1960 Acuerda que el plazo para la presentación del Libro de Fa
milia, a efectos de ayuda familiar terminará en 31 de ene
, ro de 1960. . • • • • ••• • • • . • • • • • .• • • • . • • • • • • •
26 diciembre 1959 Dicta normas para la tramitación de las peticiones de incor
poración de créditos de calificada excepción, que autoriza
el artículo 6 de la Ley de Presupuestos de 23 de diciem
bre• de 1959.. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
6
6
7 marzo 1960 Prorroga el plazo señalado en la Orden anterior para la pre
sentación de los Libros de Familia, ante las Comisiones
de Ayuda Familiar.. .. • . • • • • • • • • • • • • • . • • 66
'MINISTERIO DE LA GOBERNACION
16 enero 1960 Convoca concurso oposición para cubrir 350 plazas de Po
licias Armados, vacantes en el Cuerpo de Policía Armada
y de Tráfico.. .. 29
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
28 enero 1960 Resolución de la Direcciórr General de Ferrocarriles, Tran
vías y Transportes por Carretera, por la que se modifica
el sistema vigente para la expedición de billetes a los be
neficiarios de familias numerosas.. .. .. 34
1\IINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
14 noviembre 1959 Aprueba los Estatutos que han de regir en el Colegio Ma
yor «Jorge Juan», de la Junta Superior de Acción Social
de la Armada y dependiente de la Universidad de Madrid
MINISTERIO DEL AIRE •
1
27 enero 1960 Sobre inscripción del per.sonal del Ejército del Aire que
haya aprobado examen de Ingreso en la Escuela Superior



























































































































































































«Canarias». . • •
Denominaciones.
«Eolo»
Orden 949/60. Sobre abono de tiempo a los Cabes primeros.. 68
Orden de 22 de diciembre de 1959, del Ministerio de Ha
cienda, que acuerda que. el plazo para la presentación del
Libro de Familia, a efectos de Ayuda Familiar, termina
rá en 31 de enero de 1960.. .. .. • • . • • • • 9 6
Orden de 7 de marzo de 1960, del Ministerio de Hacienda
por la que. se prorrog el plazo fijado por la Orden ante
rior.. ..
• ••• . •• • • • • • • • • • • .. • • . . 66
Orden 271/60. Que modifica la número 2.001/58 -(a O.
..
21número 165) sobre Buceadores de la Armada..
Orden 537/60. Que dispone 'la distribución de los aljibes
de 350 toneladas actualmente en construcción en la Fac
toría de La Carraca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 38
Orden 881/60. Que dispone pase a depender directamente
, del Estado Mayor de la Armada el crucero Canarias . . 63
• Orden 715/60. Que dispone, se donominen como se expre
sa las nuevas pontonas asignadas a las Defensas Portua
rias de los Departamentos Marítimos de Cádiz y Carta
gena.. . • • . • • • • • • • • . • .•• • • 50• • • • • • •




. • • • •
• • • • • •
Orden 893/60. Que dispone la baja en la Armada de la gabarra G.27. . .
• • • • •
• • • • • • • •
• • •
Orden 72/60. Disponiendo cause ib_aja en la Lista Oficial
26
64
de Buques del la Armada el transporte de guerra .Tcrriti 6
e
• • • Orden 717/60. Que dispone la baja en la Armada de la bar
caza-aljibe 2 4.G.-28.







• • • •
• •
Orden 463/60. Que modifica la número 1.380/59 (D. O. •número 103) sobre escalafonamiento de Celadores dePuerto.. 33
Orden 183/60. Por la que -se determinan los- componentesde los Centros de Adiestramiento Departamentales deEl Ferrol del Caudillo y Cádiz. . . . • . . . .
• 16
o






Bandas de Música. .
uúmiuto PÁGINAS
_Orden de 14 de noviembre de 1959, del Ministerio de Edu
cación Nacional, que aprueba los Estatutos que han de
regir en el Colegio Mayor «Jorge Juan», de la junta Su
perior de Acción Social de la Armada, y dependiente de
la Universidad de Madrid.. .. .1 • ▪ • • • • • • 1 6 y 7
• Orden de 18 de diciembre de 1959, del Ministerio del Ejér
cito, que convoca concurso oposición para cubrir vacan
tes existentes en las Bandas de Música del Cuerpo de la
Guardia Civil.. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •
Especialistas de Infan
ería de Marina. . . • Orden 310/60. Que convoca concurso para ingreso de Espe
cialistas de -Infantería de Marina, con el fin de cubrir
250 plazas de Aprendices, nitre las -Especialidades que
se citan
Maestranza de la ,Ar
mada .
.. • • • • Orden 25/60. Por la que se convoca examen-concurso para
cubrir una plaza de Capataz segundo (Mecánico-Conduc
tor) en el Parque de Automovilismo número 5 (Baleares)
4-











23 193 a 195
13
cubrir una plaza de Operario de segunda (Tapicero) en
el Parque de Automovilismo número 3 (Cádiz) .. .. 2, 13
• • • Orden 108/60. Que convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Máquinas del Arsenal de La Carraca las
plazas que se indican.. • • • • • • 8 85• • • • • ▪ • • • • • • • •
Orden 109/60. Que convoca examen-concurso para cubrir
dos plazas de Operario de primera (Fresista) en el De
partamento Marítimo de Cádiz.. .. .. 8 85
Orden 110/60. Que convoca examen-concursa para cubrir
siete plazas de Operario de segunda (Ajustador) en el
Departamento Marítimo de Cádiz.. .. • • • • 8
[dem Orden 252/60. Que convoca examen-concurso para cubrii
en los Servicios de Electricidad, Electrónica y Radioco
municaciones del Departamento de Cartagena, las plazas
que se indica... .. .. • • . . • • • • • • • • • • . • • • • 20 165
Idem.
, Orden 333/60. Que conv.oca examen-concurso para cubrir
en el Departamento de Cádiz las plazas que se indican . 24 203 y 204
-
Idem.
• Orden 334/60. Que •convóca examen-concurso para cubrir
en la Estación Naval de-Mahón las plazas que se indican 24 204
[dem.
•
. . • • • • . Orden 380/60. Que Convoca examen-concurso paras cubrir
en la Estación Naval de Sóller las plazas, que se indican 27 -224 y 225
Idem. Orden 381/60. Que convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Tornero) en el Par
que de Automovilismo número 3 (Cádiz) .. . . . . . . 27
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VOCES
CONCURSOS
Maesttianza de la Ar
mada Orden 551/60. Que convoca examen-concurs.o para cubrir
en eT Departamento Marítimo de Cádiz-, las plazas que se
mencionan.. . 38- 303 y 304
Idem. Orden 554/60. Que convoca examen-concurso para cubri.r
tres plazas de Operario de primera (Instrümentista) en
el Instituto Hidrográfico de la Marina.. .. . . 38 305
-Idem .. ..
•
• • • • Orden 791/60. Que convoca examen-concurso para cubrir
dos plazas de Operario de primera (Fresista) en el De
partamento Marítimo de Cádiz.. .. 55 442 y 443
NÚMERO PÁGINAS
Idem. . • • •Ik • •
• • Orden 792/60. Que convoca examen-concurso para vibrir
dos plazas de- Operario de primera (Tipógrafo) en la
Imprenta del Departamento Marítimo de•Cartagena..
Orden 793/60. Que convoca ex-amen-concurso para cubrir
en el Taller de Torpedos de la llstación Naval de Sóller
las plazas que se indican.. .. • • • • • • • • • . • • • • • • 55 443
Idem




• • • Orden 862/60. -Que convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Armamentos del Arsenal de Cairtagena




61 497 y 498
• • Orden 1.051/60. Que convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Recorrida) en 1(-).
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de la Ba
se Naval de Baleares.. .. . • • • • • • • • • • • • • • • 74 5%
• • • • Orden 1.053/60. Que convoca- examen-concurso para cii
brir una plaza de Operario de segunda (Tornero) en






• Orden de 16 de enero de 1960, del Ministerio de lafGober
nación, que convoca concurso oposición para cubrir pla--
zas de Poli-cías Armados, vacantes en el Cuerpo de Poli
cía Armada y de Tráfico.. .. • • • • • • • • • • • • • • 29





• Orden de 3 de febrero -de 1960, del Ministerio dell Ejército,
que convoca concurso para cubrir vacantes de Guardias
de segunda de Infantería -del Regimiento de la Guardil
de S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos. . . . . • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • .• • 35 279 a 281
239a 242
• • Orden de 3 de febrero de 1960, del Ministerio del Ejército,
que convoca concurso para cubrir vacantes de Guardias
de segunda en la Unidad de Caballería del Regimiento
de la Guardia de S. E. el jefe del Estado y Generalísim.:de- los Ejércitos.. • • • • . • • • • • • • . • • • • . . • • •
Orden '885/60. Por la que se abre concurso entre el perso
nal de Suboficiales que aspire a efectuar un curso. de
transformación-en la Escuela Naval Militar, para ingre
so en los Cuerpos Patentados de la Armada.. .. .. 63 510 y 511
• • •
■
37 294 a 296
.







• Orden 1.069/60. Que modifica la Norma primera de la n (1-




▪ • • • • .• 75
. . . Orden 1.046/60. Que rectifica la, NorMa tercera de la nít
mero 885/60 (D. O. número 63) .. 73
CONDI CIONES DE
DE EMBARCO
<A-6» y «A-7» . . . Orden 441/60. Por la que se hacen extensiv.os los benefi
cios sobre condiciones de -embarco al personal de 1a •o
taciones de los aljibes A-6 y A-7 • • • • •
CONVOCATORIAS
Cabos de Banda. . .
CREDITOS
s




. Orden 391/60. Que convoca exámenes para cubrir vacan
tes de Cabos segundos de Banda existentes en la
• • • • • • • . • • • • . • . • • • • •
- 28
• Orden de 26 de diciembre de 1959, del Ministerio de Ha
- cienda, dictando normas para la tramitación de las peti
ciones de incorporación de créditos de calificada excep
- ción, que autoriza el artículo 6 de la Ley de Presupues









• • Decreto 507/60. Por el que se subdivide en el Querpo de
Suboficiales y Especialidades de Marinería, la Especia
lidad de Torpedos y Minas en dos, llamadas, respectiva
mente, Torpedos y Minas.. .. .. 71
. . • Orden 591/60. Que convoca .a un curso para cubrir trece






. Orden 1.066/60. Por la que se abre concurso entre Oficia
les del Cuerpo General de la Armada que no posean E-,--
pecialidad y que deseen tomar parte en los cursos de Es
pecialización que se indican.. .. • • ▪ • .. 75
. Orden 1.067/60. Que convoca a los Oficiales del Cuerpo
de Máquinas que no estén en Unidades F, ni posean Es
pecialidad alguna, para cubrir plazas en los cursos de las
Especilidades que se detallan.. .. •••••• • • • A 75
metristas
- DENOMINACIONES
Escuela de Maniobra. . Orden 800/60. Sobre denominación oficial de la Escueta
de Maniobra constituida en el Galatea.. .. 56
Orden 592/60. Que convoca a un curso para cubrir veinti
seis plazas de la aptitud de Telemetristas • • • • 53
EMBARCO
Condiciones de Infante
ría de Marina. . Orden 799/60. Sobre condiciones de embarco para el as
censo del personal de Suboficiales y Tropa de Infante




















DE INFAN T ER I A
DE MARINA
NÚMERO PÁGINAS
Orden 506/60. Sobre constitución, componentes y misionr-s
de la Escuela de Tiro y Artillería Naval.. .. 36
Normas. Orden 69/60. Que aprueba las normas provisionales que
han de regir al personal de Especialistas y Clases de Tro
pa de Infantería de Marina.. .. • • • • • • • • 5
EXACCIONES
Sexto de Practicajes. . Decrto 313/60, de la Presidencia del Gobierno, convali












RIOS DE LA 'CRU
ZADA
IGLESIAS
Castrense de San. Fer
nando
...
Resolución de 28 de enero de 1960, de la Dirección General
de Ferrocarriles, Tranvías y Transporte por Carretera,
por la que se modifica el sistema vigente para la expedi
ción de billetes a los beneficiarios de familias numerosa>
Orden 948/60. Sobre reclamación de la consignación de
Fondo Económico de las Unidades que han de ser entre
- gadas por los Estados Unidos.. .. • • • • • . • • • • • •
Orden 490/60. Por la que se autoriza a los jefes, Oficiales
y Suboficiales de la Armada en situación de actividad y
-en quienes se dé la circunstancia de haber servido coml)
Marinero voluntario en la Campaña de Liberación, a soli
citar su admisión en las filas de la Hermandad Nacio'nal - de Marineros Voluntarios de la Cruzada.. ..
. . Orden 765/60. Que dispone sea tecibida por la MarinaIglesia Castrense de-San Fernando.. • • • •













Orden 116/60. Disponiendo que sólo se conserven las guarniciones de Infantería de Marina en los cruceros Ganarías, Almiranfi? Cervera y Galicia.. .
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VOCES NÚMERO PÁGINAS
LITORAL (División)
Fernando Poo y Río
Muni. • % .
.
• • Decreto 524/60. De la Presidencia del Gobierno sobre di
visión del litoral de las provincias de Fernando Po° y





nes. . • .
MEDICOS
Certificados (impresos) Orden 1.076/60. Que dispone sea confeccionado por la MI
• e
•
• e Orden 368/60. Por la que quedan derogadas las que se ci
tan *e instrucciones complementarias derivadas, así como
todas las demás en que se haya introducido en parte
su texto conceptos consecuentes con la desaparecida in
tervención del Estado en los materiales y chatarras fé -
rri▪cas..
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
Idem. •
prenta de este Ministerio el modelo de impreso de cert.1-
. ficado médico que deben expedir los. Médicos de las
Fuerzas e Institutos Armados.. .
27
.. 76
• Orden de 25 de febrero de 1960, de la Presidencia del Go
bierno, que aprueba el impreso de certificado médico que
deben expedir los Médicos de las Fuerzas ^e Institutos
.A.rmados. . • .., • • • • • • • • • • • •..• • • • • • 67
Colegiackin y Certifi
cado* • Decreto 59/60. Por el que se resuelven dudas surgidas en
orden a la colegiación y expedición de certificados por
-
los Médicos de las Fuerzas e Institutos Armados.. .. 21
MOVILIZACION
Servicio de Torpedos y
Defensas Submarinas. .
MOVILIZACION Y
R E SERVÁ (Centros
de)
MUNICIONES
Tablas de consumo. . .
NORMAS CONJUN
TAS
Para los tres Ejércitos.
Orden 1:022/60. Por la que 'se dispone la movilización de
los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas, entre
las fechas 1 de abril y 30 de junio del presente ario. .. 73
Orden 666/60. Que modifica la número 347/58 (D. O. nú
mero 19) sobre Centros de Movilización y Reserva de ?a
Armada.. • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • • 45
Orden 348/60. Declarando reglamentaria en la Marina, pa
ra las Fuerzas de Infantería de Marina, las tablas de con
sumo anual de municiones para instrucción.. .. 26
Orden de 22 de diciembre de 1959, de la Presidencia del
Gobierno, declarando norma conjunta de Obligado cum
plimiento en los tjércitos de Tierra, Mar y Aire, la que


















Para los tres Ejércitos. Orden de 22 de diciembre de 1959, declarando norma con
junta de obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tí2-
rra, Mar y Aire, Dirección de la Guardia Civil) e Inspec„--ción„de la Policía Armada y de Tráfico, la que se expresa
Orden de 3 de marzo de 1960, de la Presidencia del Gobier
nó, por la' que se declaran normas conjtintas de obligado
cumplimiento en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
que se señalan..














. . . . Orden 263/60. Que modifica la 3.305/59 (D. O. número







Grupo de Dragaminas. Orden 262/60. ,Sobre misiones y constitución de la jefatu







'Arsenal de Baleares. .
(Azor»
«Azor» y «V-4» . •
•





de la Base 'Naval de
Rota
171) y 17
Circular de 22 de marzo de 1960, sobre pensión extraordinaria de tres mil pesetas 'anuales a los supervivientes cle- las campañas coloniales de Cuba v Filipinas.. • • 70 5-61
Orden 264/60. Que fija la pl-intilla de la Plana Mayor -de
la Agrupación Naval de Instrucción de Cartagena.. • • 21 - 178
Orden 833/60. Por la que se modifica la plantilla .vigente
para el Arsenal de la Base Naval de Baleares..
.. 58
Orden 169/60. Que rectifica ln. número 156/60 (D. O. nú
mero 14) que fija la plantilla del guardapesca. Ac.or. . 27
Orden 156/60. Que' modifica las plantillas del guardapescas Azor y lancha V-4 (Alcatraz) .. • • • • • • •
• .. 14 116
472
22o
Orden 977/60. Que dispone quede constituida en la forma
que se indica la plantilla --en los Centros de Adiestramiento Departamentales.. .. • p • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
70 561 y 56
Orden 869/60. Oue modifica las plantillas en vigor. en 1)que se refiere al Cuerpo General.. .. • • • • . •
• • •
62 504
Orden 185/60. Sobre aumento de plantilla del personal detropa de Infantería de Marina de la Base Naval de Rota 16 137






Plana Mayor de Escua
drilla de Corbetas. . .
Plana Mayor de Escua-.
drilla de Fragatas. .
NÚMERO PÁGINAS
Orden 714/60. Que modifica la plantilla de los minadores
tipo A modernizados, aprobada por la número 1.496/59
(D. O. número 113) .. •• 50
Orden 266/60. Que dispone quede cónstituída como se
dica la plantilla de la Plana Mayor' de la Escuadrint
Corbetas.. .. • •. •
• • • • ▪ • . • • •
•
••••• • 21
• Orden 265/60. Que dispone quede constituida ,Iorno. se indica la plantilla de la Plana Mayor de la Es-Cuadrilla de





•, Orden 269/60. Que dispone quede constituida COMG sefiala
la plantilla de la Plana Mayor de la Flotilla de Subma
rinos.. .. 21





Orden 267/60. Que dispone queden constituidas coma se
indica, las plantillas de las Planas Mayores de*las Fuer
zas de D_ragaminas.. . • . • • • • • . • • • • • • • • . 21
Orden 268/60. Que dispone queden constituidas como se
indica las plantillas de la Plana Mayór de cada una de las
21a y 22.a Escuadrillas de Destructores de Armas Sub
nlarinas.. • • . • • • • • • •
• •
• •
• • • • •







• Orden 131/60. Que fija las plantillas. de Prácticos de Nú
• mero de Puerto que han de regir para el afio 1960.. 1.04
Suboficiales Mecánicos
del Primer Grupo de •
Helicópteros. • . • Orden .184/60. Que dispone queden establecidas en la forma
que se indica la plantilla y previsión de destinos del per
sonal de Suboficiales Mecánicos del primer Grupo de He
licópteros.. . ...• . : 16 137
•
Submarinos. .• • Orden 270/60. Que modifica las plantillas de los submarí







.TADO Ley número 78/59. Que publica los Presupuestos Genera
les del Estado, para el bienio económico 1960-1961.. ..
•
Orden 1.060/60. Creando en cada una de las Capitales (12.
Departamento Marítimo y en las Bases Navales, sendas
Unidades de Policía Naval.. • • • • • • • • • • 75 601 a 603
Orden 194/60. Que anuncia concurso para la concesión elf,
los premios correspondientes al presente ario, de la Fun
dación «Félix de Echauz».. • • • • • • • • • • • • • •• 16 141 y 142
45 a66
•











Orden 88/60. Por la que se publica la clasificación funcio




• Orden 492/60. Que modifica el párrafo segundo de la nú
mero 3.355/59 (D. O. número 259) sobre previsión de •destinos del crucero Méndez, Núñez. • . • • • • .. 35
RECOMPENSAS
Destacados en Ifni y
Sahara. (Cruz del Mé






Decreto 2.454/60. De la Presidencia del Gobierno conce
diendo la Cruz de la Orden del Mérito Militar, COQ 'dis
tintivo blanco, a los Generales, jefes y Oficiales, Suboficiales y personal del 'Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército y a los similares de Marina, Aire y Guardia Civil destacados en las Provincias de Ifni y Sahara..
Orden 71/60. Oue modifica el artículo 12 del Reglaincnta
provisional de Apuntadores.. .. •• •• •• • • • •
Be
• Decreto 283/60. Del Ministerio de Marina, modificando el
artículo 48 del vigente Reglamento de la Asociación Mu














Orden 70/60. Que modifica el artículo 16 del Reglamento




Orden 439/60. Que modifica los artículos 61 v 63 del Re
glamento de Transportes de 16 de octubre de 1940. . . 31
Orden 703/60. Que dispone que la Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad de la Armada estará consfituída
por personal que se halle en posesión del Título de Ayu
dante Técnico Sanitario: .
. . .. 49
Orden 1/60. Que rectifica la 2.566/59 (D. O. número 200)
sobre pase a primera situación del cañonero Cánovas del
.. • • ..
*e se •
1
• Orden 666/60. Disponiendo pasen a primera situación lo;
cazasubmarinos Rayo y Furor.. . • ee e. Oe • • • 45
. Orden 349/60. Que dispone
fragata Legaapi..
pase -a tercera situación la
•
•• •• • • •l
• • •. %. • •
• •
.
• Orden 704/60. Que dispone pase a tercera situación el
dragaminas Guadalhorce.. • . • •
• • • •
• • 49
26
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VOCES
SITUACIONES -
Buques en tercera . Orden. 1.024/60. Que dispone pase a tercera ?,,ituyión 1,‘
-fragata Vicente Vañez, Pinzón.. . •
Personal ,(de) . .
AB,




• • 73 589
• • Decreto 2.323/59 De la Presidencia del Gobierno, por
que se modifica él artículo octavo del Decreto de 12 de
marzo de 1954 sobre, situaciones del personal _militar. .
Personal c o n títulos
técnicos de utilidad. Orden 317/60. Dando normas para la aplicación de la Ley
de 17 de julio de 1956, a los Jefes y Oficiales de los
Cuerpos General y de Máquinas, diplomados como Inge
_
nieros en materia de Construcción Naval, Electricidad
o Electrónica.. . . .. 24• 00 • •1. •
Personal (Supernume
rario) 1 Orden 535/60. Que dispone no Se concederá el pase a la si
tuación de «supernumerario» en los empleos que se in
dican de los Cuerpos de la Armada que se expresan..
Orden 755/60. Por la que se dispone que no se considere
-
comprendido en lo dispuesto en la 535/60 el personal que




. . Orden 823/60. Que dispone que mientras duren las actua
, les circunstancias de escasez de personal en el empleo de
Capitán -de Corbeta de la Escala de Mar, no se concede









Orden 947/60. Disponiendo que no se concederá el pase a
la situación de «supernumerario» al personal en los em
pleos y Cuerpos que se citan.. .. 68
TASAS
Guías de armas. . . . Decreto 302/60. De la Presidencia del Gobierno, convali
dando la tasa por expedición de guías de armas a favor
_ del personal militar y la exacción sobre la venta de car
tuchos a particulares efectuadas por los Parques de Ar- 53 416 y 417




Pruebas de mar. .
548
• Decreto 309/60. De la Presidencia del Gobierno, por el que
se convalida la tasa académica de las Escuelas de Náu
tica y Máquinas. . . . • . • • • • • • • • • •.• 53
•
. Decreto 311/60. De la Presidencia del Gobierno, por el que
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